






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































永 1/1， / 
治 化保 禄享永 1'-/ 
5 1018元 la3 8 1，日
一一一一一一-，一一面f-「
ノ'-fに--b，--b --bフ均フ" I ~ 
主 三 塁者三会三J 磨 署
Hi s'! I 車窓
二号兄究室主三呉圭 l 反亡̂J ブむ』ーー己区g-i
どちら三二二三る二時 別









四五百 七 口 六 戸I~. I内
同 fl I品 川溢- I均常一iz
毛音量 昌吉呈先I規り経1宮
ニ ニ 主 ニとふる二畝偏平管i委主
二担_ 0 _四一一色」二-三一三三_1一一一L一一一
回同 i最 i
-・ニコこ二ごコJ1:EI J1:自主王! h I 
""ノ、プミ Cコー-f'E←- I 3'" 
?ヤ?子了~子 i 反!河
玉J三一三五J三孟三一I_JlLI
前向 I ~I 
1以町 l
主主主二ニ八八台 i上 i 上
l以畝





呂 l自 8 2毛只 1m
一一士一一一一一二て了!一軍寸一一
四 O 三 21""'[円















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































百 百 月 IJI 久



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ー天¥さJ 五 O二二 一一九九 数0000  八八六六










貸奥貸奥 替 替 替替替替替
大 共 下 宮 長 卒藤近 二 関 土 事重
星立f宇町、 谷津木 橋 望号
忠纏 源 菊 携
-官kノ四 1範1長次立之宇葦五Eι 常者



















































































































































































































































































































































































































が ん 繰 前野ここ
知ど製~，. =-:"~-_'U'_ I _~ 1松村れの 2
らす糸|以前の職業|員数|嗣にに場空
れぺ家! ••• i 1:査お届合コ
るて0， 1農 業 I47 Iをい十五
1 I ~ ~ 1 =~ I 型
。の間 i総 業 I25 行てる多古




に・。 I英他 尚工業 I10 iを二現長 j芸居
民 ι宇佐 I7"o .~ .'"， ~ ?:'~ I ~- 1:示三三在もの制
• cr-聞も 1;不 明 I11その数出資
iるの乗」一一一.う怒多釜本
語営ねの業名 。 誠 く 躍に
童書みて少をの 此 E2 製存管 よ
閑 を い く 皆 うのつ員に盟 糸 在 かる
下も Jたとんも表で数言十 Cう 轄しらマ
村 つ 乙 も で の:でれは上 皆ての ニ
の てと ニい 大引jる 3討さ袋 者い輯号
豪い、十た民る。象れ職 ヨ主るイじ'7
2!j:~ たそ回し分よ 人たは 十。形ア
り乙し入、のう 数たす 名い出グ
芸員とて以そ人に よ占うべ に ま せチ
商、主上のノ号、 明、で お諒 iらユ
た等たはうは玉 上磯別 し訪りア











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を， ] ( ニ
a・ 0 ・'"
ど 、 な
似
た
形
欽。
銭
釜
で
門
第
一
一
一
の
型
〕
土
族
マ
ニ
ユ
ア
ア
グ
チ
ュ
ア
H
「
松
代
六
ヱ
一
位
均
松
代
六
ヱ
枇
の
樫
管
者
大
里
忠
戸
郎
は
松
代
の
醤
藩
士
で
あ
っ
た
が
、
維
新
以
後
『
徒
食
し
て
産
を
失
号
は
計
に
あ
ら
ず
』
と
て
器
機
製
糸
を
起
し
て
ま
族
援
産
を
計
聾
し
た
。
大
塁
は
明
治
五
年
士
族
の
子
女
十
六
名
を
富
岡
に
俸
脅
せ
し
b
j
ま
た
技
師
と
七
て
男
子
一
一
一
名
を
同
行
さ
せ
て
、
富
岡
の
組
織
・
生
産
行
程
を
単
ば
せ
た
。
か
く
し
て
翌
年
、
合
本
制
〔
士
族
七
名
・
平
民
二
円
註
二
一
)
名
〕
を
以
っ
て
松
代
西
僚
村
に
「
六
ヱ
枇
」
崩
御
式
五
十
人
操
を
創
設
し
た
o
e
六
工
枇
に
お
け
る
生
産
行
程
は
、
富
岡
の
そ
れ
を
模
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
質
問
で
は
煮
繭
ヱ
・
再
繭
ヱ
・
謹
繭
工
・
殺
踊
ヱ
・
繰
糸
ヱ
・
検
査
ヱ
等
身
の
登
山
連
し
た
分
業
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
に
較
べ
長
一
一
一
一
工
枇
の
場
合
、
明
治
十
一
年
の
『
繭
仕
入
金
製
造
費
額
製
糸
高
取
調
書
』
に
よ
れ
ば
、
蒸
汽
差
配
人
ニ
名
・
繰
糸
工
五
十
名
・
繰
返
ヱ
五
名
と
い
う
扶
態
で
、
分
業
は
そ
れ
程
高
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
作
業
場
・
繰
糸
機
等
に
闘
し
て
は
明
か
で
な
い
が
、
こ
の
製
糸
マ
ニ
ユ
の
特
色
と
し
て
そ
の
溺
特
の
煮
繭
用
蒸
汽
々
躍
が
掌
げ
ら
れ
る
〈
先
の
中
山
祉
の
そ
れ
の
範
と
な
っ
た
も
の
〉
。
ζ
の
汽
曜
は
、
大
星
自
ら
の
考
案
に
な
る
も
の
で
、
一
四
四
銅
製
の
釜
の
上
部
を
蒲
鉾
型
に
し
、
・
背
部
に
穴
ニ
つ
を
設
け
)
一
つ
安
蒸
気
を
遣
す
穴
と
し
、
他
の
一
の
穴
に
は
ポ
ロ
を
省
い
た
木
栓
を
施
し
た
・
も
の
で
、
ヵ
マ
ド
は
土
で
作
ら
れ
て
い
た
。
と
う
い
ヮ
た
極
b
て
原
始
的
な
・
令
ゆ
・
加
わ
の
汽
躍
で
あ
り
、
そ
の
た
め
九
日
に
一
同
宛
元
釜
の
掃
除
と
塗
ホ
君
主
二
)
替
と
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
樫
管
を
み
る
に
、
開
設
嘗
初
は
運
輔
資
金
も
な
く
生
ま
ゅ
の
仕
入
に
も
事
欠
〈
ほ
ど
で
あ
り
、
小
野
組
の
融
資
に
よ
ヮ
て
辛
号
じ
て
開
業
の
運
び
と
な
っ
た
が
、
七
年
そ
の
解
践
と
も
に
業
況
悪
化
し
よ
州
商
人
の
も
と
に
賃
挽
密
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
ヮ
た
。
六
ヱ
枇
が
、
こ
の
賃
挽
に
よ
る
商
業
資
本
の
支
配
下
か
ら
脱
却
す
る
の
は
、
明
治
十
一
年
に
が
F
J
h勝
争
が
新
た
に
勝
払
w
b骨
を
め
ワ
や
資
本
参
加
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
比
れ
に
よ
り
、
始
め
て
自
ら
濁
立
し
て
極
替
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
前
に
申
寵
中
で
あ
ヮ
た
関
家
助
成
金
ハ
資
金
の
二
倍
卒
〉
が
交
付
さ
れ
る
に
及
び
、
こ
こ
に
士
族
マ
-
二
日
六
ヱ
一
位
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
後
は
、
逐
次
釜
教
を
増
す
と
共
に
、
新
た
に
松
代
町
一
に
七
十
人
鶴
糸
場
を
増
設
し
、
両
者
を
併
せ
て
、
繰
糸
釜
百
一
一
一
十
一
、
女
ヱ
二
百
三
十
一
人
、
男
ヱ
二
十
五
人
を
擁
す
る
ζ
と
と
な
り
、
名
賀
共
に
嘗
地
方
製
糸
マ
ニ
ユ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
の
主
導
的
地
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
(
註
二
四
)
た
ー
(
明
治
三
十
年
L
。
ハ
註
二
一
〉
此
段
「
業
奥
」
上
巻
八
一
一
品
頁
。
(
詮
二
一
一
)
「
業
史
」
下
巻
一
六
八
頁
所
載
。
(
べ
註
ニ
コ
ロ
同
右
下
谷
一
七
二
頁
。
〔
註
二
四
)
河
右
下
巻
一
七
一
一
一
頁
。
、
、
、
、
右
に
よ
っ
て
知
る
上
う
に
、
士
放
マ
ニ
ュ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
の
資
本
は
、
醤
土
族
の
秩
秘
七
日
つ
金
品
川
公
債
」
の
輔
化
形
態
で
あ
り
、
ぎ
た
り
て
わ
に
倍
、
、
‘
、
、
、
す
間
同
家
助
成
金
で
あ
る
。
こ
の
部
、
ま
こ
と
に
注
目
す
べ
も
の
が
あ
乙
ο
門
第
四
の
型
」
豪
開
設
マ
ニ
ユ
フ
ァ
グ
チ
ュ
ア
o
ζ
の
型
に
属
す
る
例
の
一
つ
は
、
「
製
糸
財
閥
」
と
し
て
後
に
斯
界
の
牛
耳
を
と
る
に
到
る
と
こ
ろ
の
片
倉
家
の
糧
管
で
あ
る
o
片
倉
家
は
、
諏
訪
地
方
古
代
の
開
拓
守
と
惇
え
ら
れ
る
健
御
名
方
命
の
後
寵
と
稽
ぜ
ら
れ
た
名
門
で
島
り
、
近
世
初
期
に
続
最
し
た
腕
謂
中
世
型
の
郷
土
で
あ
る
。
近
世
初
一
地
、
誠
一
訪
地
方
一
で
は
武
田
家
の
落
武
者
等
を
は
じ
め
、
多
〈
の
中
世
武
士
を
召
抱
え
る
風
習
が
略
戦
闘
の
鈴
波
と
し
て
残
ヮ
て
お
り
、
片
倉
家
も
ζ
う
し
た
状
勢
の
も
と
に
郷
土
と
な
っ
た
・
も
の
で
あ
る
号
と
想
像
さ
れ
る
。
蛍
時
、
こ
の
種
の
郷
土
は
一
定
の
土
地
を
輿
え
ら
れ
て
、
そ
こ
の
物
成
を
そ
の
ま
ま
所
持
仁
、
大
百
姓
と
し
て
村
政
そ
の
他
に
閥
興
し
た
「
貴
族
的
」
存
在
で
為
り
、
各
村
の
年
寄
i
惣
代
・
庄
屋
等
と
な
っ
た
も
の
の
う
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
〔斗討一一一旦)
郷
主
・
醤
族
等
々
の
『
由
緒
あ
る
』
家
柄
の
者
が
多
か
っ
た
。
片
倉
家
も
此
の
例
に
も
れ
ず
、
代
々
「
男
正
」
と
し
て
村
政
を
可
り
、
ま
た
他
方
で
は
『
相
蛍
数
の
小
作
用
問
乞
擁
し
て
い
る
が
、
比
続
的
後
代
空
で
同
族
集
歯
円
註
二
六
)
的
農
業
紹
鵬
首
を
維
持
し
て
い
』
た
と
ζ
る
の
「
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
者
」
で
あ
っ
た
。
片
食
家
で
は
明
治
六
年
自
家
の
転
先
で
製
糸
を
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
事
情
を
明
か
に
す
る
た
め
の
史
料
に
乏
し
く
、
兵
し
く
は
切
ら
な
い
。
お
そ
ら
ぐ
家
族
協
業
ぞ
中
心
に
、
下
僕
若
手
を
交
え
た
も
の
で
は
な
い
か
と
信
州
製
糸
業
に
お
け
-o
イ
-
一
品
ブ
ア
ケ
チ
ェ
ア
の
成
す
一
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
片
倉
家
が
替
来
の
地
主
的
糧
管
在
践
し
、
製
糸
マ
ニ
品
の
網
開
畿
に
・
本
絡
的
に
鶏
り
出
し
た
の
ぼ
明
治
十
一
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
O
唱
す
な
わ
ち
同
年
『
精
良
の
糸
を
製
す
る
に
は
器
械
製
糸
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
』
と
4
唱
え
、
『
容
族
問
心
』
協
力
し
て
由
同
村
に
一
}
一
十
二
人
攻
器
械
製
糸
場
を
建
設
し
た
。
そ
の
仕
事
場
は
、
『
長
さ
十
三
問
、
奥
行
七
間
』
の
平
屋
で
あ
り
、
}
一
人
龍
川
に
面
し
て
建
て
ら
れ
、
動
力
は
・
水
車
ハ
国
径
一
一
子
(
七
尺
九
寸
υ
を
用
い
た
。
一
議
汽
式
も
採
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
一
三
石
七
斗
入
の
径
を
以
っ
て
蒸
気
を
設
せ
し
め
』
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
仕
事
場
に
は
工
女
三
十
六
人
、
男
ヱ
ニ
人
が
労
働
し
、
明
a
治
十
一
竿
に
は
七
百
三
十
斤
の
糸
を
生
産
し
、
そ
の
質
上
代
金
四
千
八
百
圏
、
翌
年
の
質
上
高
糸
一
千
斤
、
代
金
八
千
二
一
百
七
十
閣
を
得
た
。
ま
た
明
治
十
一
一
一
年
に
至
る
問
、
一
一
一
回
も
磯
村
設
問
を
改
良
し
て
い
る
。
以
上
の
(
註
二
七
)
よ
う
に
し
て
「
豪
農
マ
一
一
ュ
し
の
基
礎
が
創
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
同
族
者
の
協
力
に
よ
ヮ
て
、
共
同
荷
浩
版
資
機
関
什
司
同
一
明
枇
」
を
起
し
、
十
四
年
に
は
、
製
糸
場
を
資
木
金
四
千
六
百
回
b
h
投
じ
て
擁
大
し
、
蒸
汽
式
六
十
人
様
を
覧
成
、
同
年
の
決
算
期
ま
で
に
は
生
糸
二
百
七
(
艶
二
八
)
十
貫
を
生
態
し
、
代
金
九
千
二
百
同
国
を
得
た
。
ま
た
十
七
年
に
は
、
社
中
の
議
作
業
場
の
た
め
に
『
建
均
二
百
六
十
六
坪
、
大
枠
一
一
一
百
一
一
一
十
装
置
』
の
水
車
を
利
用
し
た
寸
共
同
揚
返
場
」
を
建
て
、
小
耀
留
の
生
還
す
る
生
糸
の
規
格
の
統
一
を
企
闘
し
、
ま
た
叡
賓
の
大
量
化
を
行
う
ζ
と
に
成
功
(
註
}
一
九
)
I
U
L
~
。
I
h
J
 
右
の
よ
う
な
製
糸
マ
ニ
ュ
ブ
ク
チ
ュ
ア
の
確
立
と
進
展
と
に
努
力
サ
る
一
方
、
ま
千
九
~
ー
家
殺
関
係
を
基
調
と
す
る
資
木
国
謹
「
片
倉
組
一
を
組
織
し
、
一
四
五
信
州
製
糸
業
に
お
け
る
マ
ニ
エ
ブ
ア
グ
チ
ェ
ア
の
成
立
以
二
4A'ぃ
ホ
カ
の
強
化
を
謀
る
の
一
で
ふ
め
る
が
、
こ
の
片
〈
れ
組
が
遠
く
中
園
の
産
開
に
ま
だ
一
予
を
伸
ば
し
、
或
い
は
製
糸
技
術
の
改
良
を
行
い
つ
つ
、
断
て
斯
界
に
抑
制
点
的
池
山
い
を
確
立
ナ
る
よ
う
に
な
る
過
程
は
あ
ま
ね
く
人
(討一一一
C
」
の
知
る
新
で
為
る
c
(
註
二
五
〉
「
平
野
村
誌
」
上
袋
五
二
l
五
三
文
。
(
設
二
六
〕
藤
間
五
郎
『
日
本
近
代
産
業
の
生
成
』
一
七
O
頁。
(
註
二
七
U
「
業
史
」
下
舎
一
C
一
一
一
九
頁
、
お
よ
び
向
上
巻
八
五
一
九
頁
。
(
註
二
八
v
m註
二
九
)
同
右
上
谷
八
五
五
反
。
(註一一一
O
)
同
右
八
I
A
K
-
-
七
頁
。
の
羽
U
b
T
官
営
マ
ニ
ユ
ブ
グ
チ
ュ
ア
o
こ
の
最
後
の
型
に
麗
ず
る
も
の
一
に
、
明
治
汽
年
高
井
郡
中
野
町
に
創
立
さ
れ
た
「
中
野
製
糸
場
」
(
共
有
枇
)
が
脱
却
げ
ら
れ
る
。
ζ
の
器
械
抑
止
一
糸
判
明
は
、
中
野
町
の
副
戸
長
来
を
始
め
と
し
て
『
村
内
有
力
者
合
同
し
一
六
割
以
糸
械
を
立
て
百
人
の
ヱ
(宗一一一一〉
女
を
牧
詳
し
℃
創
業
』
し
た
も
の
で
為
っ
た
。
こ
の
製
糸
壌
の
設
立
に
際
じ
て
、
関
家
に
上
る
育
成
政
策
が
あ
っ
た
が
そ
の
具
践
的
た
手
段
に
つ
い
子
百
三
二
」
て
は
明
ら
か
な
な
い
。
設
玄
に
闘
す
る
文
書
の
符
築
の
中
に
、
一
製
糸
合
抗
出
来
三
一
守
二
一
向
世
話
致
遺
可
山
a
:
:
・。
一
器
械
山
山
来
迄
に
不
阪
製
糸
所
法
則
勝
利
立
候
主
官
二
テ
世
話
致
鴛
候
方
ハ
後
略
〉
と
い
っ
た
文
字
が
丸
出
さ
れ
る
c
〉
」
れ
の
み
で
な
ぐ
、
同
七
年
忌
の
酪
農
局
の
速
水
某
が
記
し
た
鵡
察
記
を
見
る
と
、
『
九
月
一
日
中
野
町
の
器
械
を
一
覧
?
、
共
同
社
と
橘
し
ニ
百
人
取
。
此
業
務
整
端
宮
の
談
論
に
成
り
し
一
四
六
一
疋
今
』
と
警
か
れ
て
い
る
乙
と
か
ら
し
七
も
、
ζ
う
い
っ
た
設
立
の
事
情
(註三一ニ)
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
」
の
製
糸
場
は
、
創
允
小
川
時
百
λ
繰
で
お
っ
た
も
の
が
期
工
七
年
、
先
の
引
用
に
も
現
わ
れ
る
週
三
二
百
人
燥
に
指
大
し
、
そ
の
規
模
の
大
会
い
こ
と
は
、
ん
呂
皆
わ
い
問
問
お
よ
び
奥
州
二
木
松
(
小
野
組
創
設
)
の
そ
れ
ら
と
と
も
に
、
出
国
時
の
「
一
一
一
大
判
決
糸
所
」
と
薮
え
ら
れ
た
程
で
あ
る
。
ト
」
の
製
糸
マ
ニ
ュ
の
資
本
は
官
吏
ら
の
合
本
制
で
あ
る
と
と
も
に
、
関
家
資
木
と
小
野
判
明
よ
り
の
借
入
金
と
か
ら
交
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
経
管
方
針
は
、
総
営
者
が
素
人
で
あ
れ
ノ
、
E
つ
責
任
の
所
在
を
明
確
に
取
極
め
て
お
か
な
か
っ
た
た
め
に
非
常
に
ル
ー
ズ
で
為
ゎ
、
例
え
ば
設
立
に
際
し
て
固
定
資
本
の
た
め
に
多
額
の
出
費
し
た
結
果
、
生
ま
ゆ
等
の
購
入
に
も
世
帯
欠
ぐ
紋
態
と
な
っ
て
お
り
、
専
ら
川
町
九
訟
法
に
操
っ
て
苦
し
い
経
営
を
績
け
と
事
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
、
こ
の
苦
境
か
ら
脱
す
る
に
は
砂
骨
骨
骨
が
に
頼
ら
な
け
れ
ば
行
ム
一
な
》
っ
た
。
『
潟
県
ヱ
女
あ
る
も
一
粒
の
公
安
ゆ
無
之
東
奔
西
走
漸
商
夫
一
一
湿
返
す
る
J
h
噌
命
の
聴
製
糸
驚
業
候
-S
恥
径
の
縮
小
な
る
ほ
勿
論
製
糸
口
問
依
り
日
測
を
正
否
な
ナ
の
定
あ
ら
ず
逐
に
探
絞
製
糸
の
態
僚
た
損
ナ
』
と
は
、
そ
の
門
前
時
の
苦
し
い
粧
告
を
訴
え
、
政
府
の
助
成
金
宇
一
懇
請
し
た
請
隈
言
の
一
一
一
一
回
議
で
あ
る
。
こ
の
諮
問
奮
は
、
明
治
十
年
、
助
成
金
三
富
国
の
変
附
方
を
申
誇
し
た
も
の
で
あ
〈
註
=
一
四
〉
「
許
=
一
主
)
る
。
こ
う
い
っ
た
粧
管
事
情
は
火
立
の
表
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
前
出
の
建
水
系
の
「
鵡
察
記
」
は
更
に
言
葉
を
つ
い
で
『
共
有
世
:
:
・
此
際
競
官
の
訟
謙
に
な
わ
し
も
方
法
来
立
た
ず
由
民
一
に
夢
中
の
如
し
、
A
7
賃
抽
仰
を
な
す
、
而
じ
て
携
任
者
も
な
ぐ
業
務
粧
済
共
に
知
ら
ざ
る
者
の
考
按
に
し
て
器
械
は
種
々
不
都
合
あ
り
規
則
は
悉
〈
素
れ
読
議
せ
ん
と
す
る
も
責
任
者
な
し
』
と
一
言
っ
て
お
り
、
そ
の
非
粧
管
的
性
絡
を
概
数
し
て
更
に
『
鳴
呼
官
に
於
て
狼
り
に
愚
人
を
誘
導
す
る
の
弊
比
に
至
る
〈
註
三
六
〉
か
』
と
給
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
飽
脈
な
軽
費
紋
態
は
結
局
除
去
さ
れ
ず
、
明
治
十
四
年
遂
に
解
散
す
る
に
い
た
る
。
以
後
嗣
締
役
八
木
多
莱
の
手
に
「
信
陽
一
世
」
と
し
て
再
編
成
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
成
功
せ
ず
結
局
ニ
ヶ
年
に
し
て
、
そ
の
落
大
な
規
模
を
誇
り
な
が
ら
も
遂
に
会
〈
廃
棄
さ
れ
る
(
註
三
七
)
こ
と
に
な
る
。
(
設
三
一
)
「
信
浪
乃
蜜
業
」
広
一
一
一
|
四
頁
。
(
註
一
コ
ニ
)
「
業
史
」
下
谷
一
九
一
一
良
所
載
。
(
註
一
一
二
ユ
)
・
(
設
一
コ
六
)
同
右
一
九
五
頁
。
(
註
一
一
一
一
回
)
同
右
一
九
一
一
一
一
良
。
(註一一一五
U
・
(
註
三
七
〉
同
右
一
九
八
頁
。
一一、一間口
六
回
口
職
CコEコ
五
す
ぴ
h
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以
上
我
々
は
、
信
州
製
糸
業
に
お
い
て
マ
エ
ユ
ブ
ァ
グ
チ
ュ
ア
円
資
本
制
生
産
の
端
緒
的
形
態
〕
が
ど
の
よ
号
な
歴
史
的
経
路
を
辿
ヮ
て
形
成
さ
信
州
製
糸
業
に
お
け
る
マ
四
三
ブ
ア
グ
チ
ュ
ア
の
成
立
れ
て
き
た
か
を
蜘
概
観
し
て
き
た
。
そ
し
て
ζ
れ
が
封
建
枇
曾
内
で
の
農
民
H
小
生
産
者
の
歴
史
的
存
在
形
態
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
o
-
農
民
の
小
艇
替
の
中
に
結
合
さ
れ
て
い
た
、、
手
工
業
が
、
漸
て
「
小
商
品
生
産
」
化
?
る
と
き
ハ
ζ
の
輔
化
は
決
し
て
主
態
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
〉
、
y
y
プ
ト
的
規
制
H
市
場
「
濁
占
」
を
、札
w
b
ヤ
ヲ
ト
接
融
と
し
「
支
配
機
構
」
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
「
問
屋
」
A
〈
R
g
m
o
G
の
前
貸
制
度
の
下
に
捕
捉
さ
れ
て
行
き
、
自
己
の
生
産
と
流
通
と
の
統
一
を
断
た
れ
、
そ
の
支
国
の
襲
展
と
共
に
、
事
質
上
問
屋
の
た
め
に
働
く
家
内
努
働
者
に
す
ぎ
な
ぐ
な
る
。
ζ
号
し
た
一
連
の
渇
程
〔
H
潤
抗
〕
が
う
み
出
す
結
果
と
し
て
、
か
の
「
器
械
製
糸
」
〔
H
マ
ニ
ユ
ブ
ア
グ
チ
ュ
ア
〕
が
~
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
絞
っ
て
、
ζ
こ
に
「
資
本
」
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
は
、
或
い
は
「
島
民
族
化
し
た
市
民
的
宮
」
で
あ
り
、
或
い
は
封
建
的
富
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
ぐ
て
奮
来
の
諮
関
係
は
揚
棄
さ
れ
る
ζ
と
な
く
、
資
〈
註
)
本
の
た
め
の
前
提
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
}
方
、
他
方
に
お
い
て
は
明
治
組
艶
王
制
の
保
護
・
育
成
の
滋
床
の
中
に
立
つ
該
産
業
資
本
の
脆
弱
性
も
輿
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
遡
っ
て
は
「
小
商
品
生
産
」
の
形
成
度
の
如
何
に
獲
し
、
ひ
い
て
は
日
本
資
本
主
義
の
樟
議
規
定
に
建
っ
て
も
い
る
。
勿
論
こ
う
し
た
問
題
の
把
握
に
は
、
な
お
蛍
然
分
析
せ
ら
る
べ
き
数
々
の
重
要
な
問
題
が
鶴
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
金
構
造
的
分
析
の
号
も
に
始
め
て
合
理
的
な
理
解
が
輿
え
ら
れ
る
ぺ
き
も
の
で
お
る
。
従
ヮ
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
と
り
な
が
ら
も
そ
の
一
部
留
の
み
を
取
り
扱
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
(
註
)
『
商
人
が
注
産
を
直
接
に
支
配
す
あ
』
こ
と
は
、
『
生
産
様
式
を
一
四
七
信
州
製
糸
業
に
お
け
る
マ
ユ
ユ
ブ
ア
グ
チ
ュ
ア
の
成
立
餐
本
し
な
V
で
、
た
だ
在
接
的
生
産
者
た
ち
の
飲
惑
を
惑
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
彼
等
一
疋
ば
、
直
接
に
資
本
の
支
配
下
に
包
撰
さ
れ
た
そ
れ
よ
習
も
劣
悪
な
諸
僚
件
下
に
あ
る
箪
な
る
賃
峠
労
働
者
お
よ
び
プ
ロ
レ
タ
ロ
グ
ア
に
糖
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
富
来
の
生
産
様
式
の
基
礎
上
で
彼
等
の
剰
品
開
努
働
主
張
符
ず
る
の
で
あ
る
0
』
Q
資
本
論
』
第
一
一
一
念
集
二
十
章
=
一
六
七
頁
、
邦
謬
七
0
0
七
O
一
一
良
)
沿
お
、
や
こ
の
黙
に
ワ
い
で
所
訪
「
座
繰
屋
」
の
存
在
に
、
注
目
ず
べ
き
で
る
る
。
「
卒
野
村
誌
」
下
谷
に
よ
れ
ば
、
彼
等
は
明
治
凶
十
二
e
一
一
一
年
ど
ろ
、
器
械
製
糸
の
後
数
一
高
を
超
え
る
に
及
ん
だ
時
期
か
ら
、
主
と
し
て
退
職
女
工
に
封
し
、
そ
の
選
出
繭
を
翼
政
a
し
て
山
山
釜
経
替
を
行
い
、
大
豆
年
聞
に
は
大
い
に
幣
加
し
、
昭
和
四
年
九
月
の
翻
査
に
上
れ
ば
、
経
雌
官
数
ム
八
九
、
祭
数
総
計
八
九
八
円
最
多
七
む
、
最
少
問
、
平
均
二
ハ
)
、
取
子
一
、
一
O
七
名
で
あ
リ
、
片
倉
製
糸
が
続
出
的
地
位
を
占
必
る
に
至
っ
た
昭
和
十
倍
・
以
降
に
も
依
然
主
し
で
存
摂
し
で
い
た
。
彼
等
は
組
合
H
Y
Y
ア
ト
を
組
織
し
で
「
エ
貨
統
一
」
「
工
女
争
奪
の
禁
」
等
々
を
規
定
す
る
一
方
、
原
料
・
崎
労
働
力
関
係
か
ら
「
器
械
製
糸
」
と
不
可
分
に
結
合
ナ
る
。
卒
野
村
(
悶
谷
)
で
は
、
子
守
を
し
な
が
ら
繰
糸
す
る
風
が
村
内
い
た
る
主
と
ろ
(
l
u
 
に
見
ら
れ
た
。
ま
た
上
向
で
も
、
足
踏
桟
一
千
宜
震
を
作
り
、
組
合
員
(
a
v
 
に
貸
奥
し
た
事
賓
が
史
料
書
に
現
わ
れ
で
い
る
ハ
明
治
二
十
一
一
年
U
。
こ
う
し
た
「
座
繰
屋
」
は
、
ま
さ
し
く
問
屋
制
前
貸
人
A
J
可
。
『
応
ぬ
開
門
V
の
範
障
で
あ
り
、
そ
の
残
存
と
設
建
と
は
玄
こ
と
に
暗
示
的
で
あ
る。
一
四
八
山
「
平
野
村
誌
」
下
径
五
二
九
i
五
一
一
一
六
真
。
間
寸
信
濃
蜜
業
沿
革
史
料
」
一
五
C
頁。
(
昭
二
六
・
一
二
・
一
U
1
1
移
!
i
